



Cross-Cultural innovation in The Ryujin Statue at 




　ニュルンベルク金工万国博覧会、正式名称 Die Internationale 







Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations in 
London, 1851）、あいつぐパリ万博（L'Exposition Universelle de 1855 




























 1 ニュルンベルク金工博以前、1879年、ベルリン（the Berlin Industrial 
Exhibition, 1879），同年ライプチヒ（the Saxon National Exhibition Leipsic 
1879)，同年ミュンスタ （ーthe Westphalian Exhibition、Munster 1879)，
1880年、デュッセルドルフ（the Nether－Rhenish Exhibition、Dusseldorf 
1880)，1881年、カールスルーエ （the Barden Exhibition of Arts and Art-
industry、Carlsruhe 1881)，同年シュツットガルト（the Wirtemberg National 
Industrial Exhibition　Stuttgart 1881)，1882年、ニュルンベルク（the 
Barvarian National Exhibition of Industry and Arts、Nurmberg 1882) と、
19世紀の後半に、内国での美術工業に関する展覧会を開催してきていた。
　　Leopold Gmelin: Das deutsche Kunstgewerbe zur Zeit der Weltausstellung 
















































ギルモント氏は2002年から2003年にかけて Die Rezeption Japan, Die 
Internationale Austtelung von Arbeiten aus edlen Metallen und 
Legirungen in Nürnberg 1885, TeilI Metallarbeiten, No4, 2002, Teil
















校 （Königliche Kunstgewerberbeschule in München これは、王政廃
止後名称をかえ、戦後 Akademie der Bildenden Künst München に統
合される。）の教授で、「ミュンヘン美術工芸誌」（Zeitschrift des Künst-
und Gewerbevereins in München）1885年号に「1885年、ニュルンベ
ルク貴金属および合金製品の国際博覧会」（Internationale Austtelung 
von Arbeiten aus edlen Metallen und Legirungen in Nürnberg 












 8 Dr Johannes Stockbauer：ニュルンベルク府工業博物館員、また副審査官長
を務めた。
　　山本五郎が翻訳した「絵入りガイドブック」（Offizieller illustriter Führer 
1885）の執筆者でもある。










ンヘンで発行されたストックバウアー Johannes Stockbauer の執筆に
よる「Offizieller illustriter Führer 1885」(公式絵入りカタログ)の山本
による全訳である（すでに本誌54号に記載）。ストックバウワーはこの②




















































図１　Japanische Vorbilder von Heinrich 









　Die modernen, zu dieser Gruppe gehörigen Arbeiten Japans 
werden in überwiegender Zahl von der Tendenz, die eminente 
Giessfertigkeit zur Geltung zu bringen, beherrsct. Das freppirendste 
Beispiel ist jener wogenumbrauste Meerkönig, dessen kostbare 
Schätze der Sage nach in einem Palast auf dem Meeresgrunde 
von Drachen bewacht werden; von den zahllosen Wogenkräuseln 
und Drachenstacheln gibt beistehende Abbildung nur einen 
annähernden Begriff.  Neben den für Japan charakteristischen 
Figuren macht ein ganz in europäischem Geiste aufgefasster Affe 
einiges Aufsehen; er ist von den Studenten der Kunstakademie 
in Tokio, wo ein Italiener als Lehrer thätig sein soll, sehr 
lebendig modellirt. Bei dem hochgradigen Verständniss für 
modern=europäische Plastik, wie es sich in diesem Affen kundgibt 
und bei reformatorischen Strömung, in welcher sich dieses 
merkwürdige Kulturvolk befindet, dürften in nicht allzuferner 
Zeit die Grundprinzipien europäischen Geschmacks auch dort zur 
Geltung gelangen; ob zum Vortheil dieser eigenthümlichen Kultur 






























誠を誓う」というメッセージを担っていた、と Oliver Impey, Malcom 
Fairley は ºDragon king of the sea, Japanese decorative art of the 






19 Ashmolean Museum, Oxford, 1991
－ 36－
の知識があったとも思える。
　２に関して、Spezial Katalog の265番にブロンズ製の猿、U. Okuma 
製 と あ る。（Affe von Bronze, Gussarbeit I Stück　Verfertig und 





























































































年のシカゴ万博に関して「Das deutsche Kunstgewerbe zur Zeit der 
Weltausstellung in chicago 1893」(1893年シカゴ万博におけるドイツの
美術と工芸品)、を英語版の対訳付きで、パリで刊行、1901年～２年「Kunst 
und Handwerk」に「Kunstgewerbliche Streifzüge auf der Pariser 
Weltausstellung.  Eine Nachlese」（パリ万博における美術工芸の概説、
および補遺、３回にわたる、51巻所収）、また、1902年イタリアの Turin（ト
リノ）で開催された Internatinale Exhibition of Modern Decorative 
Art について、「Die Internationale Ausstellung für moderne dekorative 


































精ネレイデスTriton und Nereide」（図４ 1874年 Schack Galarie）、「寄
せる波 Meeres braundung」（図３ 1879年 Alte Nationalgalarie）、「波
間のたわむれ Spiel der Wellen」（図２ 1883年 Neue Pinakothek）は、
　 　
24 福井和美訳、藤原書店、1992年、第１部　未生の経験とざわめく欲望、pp.23～













































































































た第八回国際シンポジウム「Tradition and Innovation in Changing 
Japan」での口頭発表、ºCross-Cultural innovation　in The Ryujin 
Statue at The International Exhibition of The Metal work in 
Nürnberg 1885" に基づいている。
　 　
28 Offizieller Katalog に Lotterie についてたしかに記載あり。詳細は検討中。
